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TAUSTOJA JA LÄHTÖKOHTIA KATSAUKSEEN 
Laajamittainen kemiallinen torjunta alkoi 1950-luvulla. DDT:n 
hyönteismyrkkyominaisuuksien keksimisestä lähti liikkeelle kehi-
tys, joka toi markkinoille jatkuvasti uusia torjunta-aineita. Jot-
ta tilanne olisi pystytty hallitsemaan eduskuntamme sääti lain 
kasvinsuojeluaineista, jolla aineiden markkinointi tehtiin lu-
vanvaraiseksi. Laki tuli voimaan vuoden 1952 alusta. 
Kasvinsuojeluainelain säätämisen tarkoituksena oli aineiden te-
hokkuuden ja käyttökelpoisuuden takaaminen, tutkittujen käyttöoh-
jeiden antaminen ja myrkytysvaarojen ehkäiseminen. Suomi kuului 
ensimmäisiin maihin, joissa torjunta-aineiden myyntiä ja käyttöä 
ryhdyttiin tiukasti ohjaamaan. 
Kun tarkastusjärjestelmän yleiset puitteet oli luotu, sain vuonna 
1953 kasvinsuojeluainetarkastajana tehtäväkseni järjestelmän tar-
kentamisen ja edelleen kehittämisen. Tuolloin totesin tarpeelli-
seksi tietojen saannin myös torjunta-aineiden myyntimääristä. Laki 
ei tuolloin eikä myöhemminkään ole velvoittanut myyntitietojen 
antamista. 
Asiasta käytiin neuvotteluja ja niissä sovittiin, että valmistajat 
ja maahantuojat antavat vuosittain luottamuksellisesti kasvinsuo-
jeluainetarkastajalle tuotekohtaiset tiedot myynnistään. Samalla 
sovittiin, että kasvinsuojeluainetarkastaja laatii aineiston pe-
rusteella vuosittain yhteenvedon, joka toimitetaan valmistajille 
ja maahantuojille ja joka myös julkaistaan. Päätettiin myös, että 
yhteenveto laaditaan niin, etteivät siitä selviä yksittäisten 
kauppavalmisteiden myyntimäärät. 
Vuonna 1954 julkaistiin ensimmäinen katsaus Teknillisen Kemian 
Aikakauslehdessä. Sen jälkeen on jokaisena vuotena ilmestynyt kat-
saus Teknillisen Kemian Aikakauslehdessä tai myöhemmin sen seuraa-
jassa Kemia - Kemi -lehdessä. Vuonna 1982 sovittiin valmistajien . 
ja maahantuojien kanssa, että yhteenveto voidaan laatia tarkasti 
tehoaineittain, vaikka siten paljastuisikin yksittäisten kauppa—
valmisteiden menekin suuruus. Tämä päätös lisäsi olennaisesti tie-
tojen käyttöarvoa. 
Tähän katsaukseen on koottu tiedot torjunta-aineiden myynnistä 35 
vuoden ajalta, vuosilta 1953-1987. Koko aineisto on Maatalouden 
tutkimuskeskuksen tuhoeläinosastolla koottu atk-tiedostoksi, joka 
luovutetaan Maatilahallituksen torjunta-ainetoimistolle. 
Katsauksen tarkoituksena on antaa yleiskuva kemiallisen kasvin-
suojelun kehityksestä maassamme. Katsauksen ja yksityiskohtaisen 
atk-aineiston perusteella voidaan tehdä vertailuja aineiden käytön 
yleisyyteen muissa maissa, saada tietoja käytön muutoksista ja 
vaikkapa kaupasta poistettujen aineiden myyntimäärästä. 
Haluan esittää parhaat kiitokset torjunta-aineiden valmistajille 
ja maahantuojille pitkäaikaisesta yhteistyöstä. Kiitokset kuuluvat 
myös maa- ja metsätalousministeriölle, joka on myöntänyt selvi-
tyksen laatimista varten luonnonvarojen kestävän käytön tutki-
musvaroja. 
Vantaalla 12. joulukuuta 1989 
Martti Markkula 
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Yhteenveto 
Torjunta-aineita on Suomessa käytetty vuosina 1953 - 1987 kaikkiaan 48 560 tonnia. Määrästä on ollut 44 973 tonnia eli 93 % pelto- ja puutarhaviljelyksillä käytettäviä. Metsissä on samana aikana käytetty torjunta-aineita 2 505 tonnia eli 5 % 
torjunta-aineiden koko määrästä. 
Viljelyalan hehtaarille on 35 vuoden aikana levitetty torjun-ta-aineita yhteensä 17,8 kg ja kasvullisen metsämaan hehtaa-rille 0,1 kg. Viljelyksille käytetyistä aineista on 60 % eli 10,7 kg ollut fenoksialkaanihappoja. Metsissä käytetyistä tor-
junta-aineista fenoksialkaanihappojen osuus on ollut 86 %. 
Rikkakasvien torjunta-aineiden käyttö on ollut koko 35 vuoden 
ajan pääosaltaan viljapeltojen rikkakasvien torjuntaa fe-
noksialkaanihapoilla. Herbisidejä on käytetty yhteensä 37 281 tonnia ja siitä on ollut fenoksialkaanihappoja 26 889 tonnia. 
Kasvitautien torjunta-aineiden merkittävimmät aineet ovat ol-leet elohopeapitoiset viljan peittausaineet, ditiokarbamaatit, nitrobentseenit ja dinitrofenolit. Kasvitautien torjunta-ai-neita on käytetty yhteensä 2 152 tonnia, siitä 124 tonnia on ollut elohopeaa, 965 tonnia ditiokarbamaatteja ja 338 tonnia 
nitrobentseenejä ja dinitrofenoleita. 
Viljelyksillä tuhoeläinten torjunta-aineita on käytetty kaik-kiaan 4 211 tonnia, siitä 1 499 tonnia eli 36% on ollut orga-
nofosforiyhdisteitä, 333 tonnia, 8 % kloorattuja hiilivetyjä 
ja 2 115 tonnia, 50 % kasvikarbolineumeja. 
Asunnoissa, varastoissa ja kotieläinsuojissa tuhoeläinten tor-junta-aineiden käyttö on ollut 939 tonnia eli 2 % kaikkien torjunta-aineiden koko määrästä. Tästä määrästä 66 % on ollut kloorattuja hiilivetyjä, pääasiallisesti DDT:tä ja lindaania. 
Myynti- ja käyttökielto on annettu 20 torjunta-aineelle. Nii-den yhteenlaskettu myyntimäärä on ollut 4 981 tonnia eli 10 % vuosina 1953 - 1987 myytyjen torjunta-aineiden kokonaismää-rästä, 48 560 tonnista. Kiellettyjen aineiden määrästä 2 115 
tonnia eli 42 % on ollut kasvikarbolineumeja. 
Vuonna 1953 oli markkinoilla 52 tehoainetta, 170 kauppa-
valmistetta ja 20 tuottajaa, 1965 tehoaineita oli 89, kauppa-
valmisteita 370 ja tuottajia 55. Vuoden 1987 torjunta-ainere-
kisterissä oli 151 tehoainetta, 291 kauppavalmistetta ja 29 
tuottajaa. 
Johdanto 
Kasvinsuojelulla on merkittävä osuus pyrittäessä turvaamaan riit-
tävä elintarvikkeiden saanti maapallon kasvavalle väestölle. 
Yhdysvalloissa 1981 esitetyn arvion mukaan vuotuiset satotappiot 
ovat 37 %, josta tuhoeläinten osuus on 13 %, kasvitautien 12 % ja 
rikkakasvien 12 % (PIMENTEL 1981). Toinen arvio on, että hyöntei-
set, sienitaudit ja rikkakasvit alentavat satoa maataloudellisesti 
kehittyneissä maissa 25 %:11a ja kehitysmaissa 40 %dia. Maailman 
riisisadosta menetetään puolet (JUTSUM 1988). 
Suomessa tehtyjen arvioiden mukaan kasvintuhoojien aiheuttamat 
vahingot ovat pienempiä kuin maapallolla keskimäärin. Rikkakasvit, 
kasvitaudit ja tuhoeläimet alentavat meillä viljelykasvien satoja 
20 - 30 %, ellei torjuntakeinoja käytetä. Kasvinsuojelua ei meillä 
enää tarvita riittävän elintarviketuotannon turvaamiseksi, mutta 
tilakohtaisen taloudellisen tuloksen saavuttamisessa sillä on nyt 
vähintään yhtä suuri merkitys kuin aikaisemminkin. 
Kemiallisen kasvinsuojelun valtakausi alkoi 1940-luvun jälkipuo-
liskolla, kun käyttöön tulivat synteettisesti valmistetut, orgaa-
niset hyönteismyrkyt. Kehitys alkoi dikloori - difenyylitrikloo-
rietaanin eli DDT:n hyönteisiä tappavien ominaisuuksien keksimi- 
sestä. 
Yleistietoja torjunta-aineiden käytön laajuudesta 
Torjunta-aineiden myyntiä ryhdyttiin meillä tilastoimaan vuonna 
1953. Aineiden maahantuojat ja suomalaiset valmistajat ovat siitä 
lähtien antaneet kasvinsuojeluviranomaisille tiedot myynnistään ja 
niiden perusteella on vuosittain julkaistu yhteenvetoja (esim. 
MARKKULA 1954, MARKKULA ja TIITTANEN 1969, HYNNINEN ja BLOMQVIST 
1988). 
Vuodesta 1953 lähtien Suomessa on käytetty torjunta-aineita yh-
teensä 48 560 tonnia. Koko määrästä 44 973 tonnia eli 93 % on käy- 
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tetty pelto- ja puutarhaviljelyksillä, viljelyalan hehtaaria kohti 
laskettuna se on 17,8 kg. Metsissä niitä käytettiin 2 505 tonnia 
eli 5 %. Kasvullista metsähehtaaria kohti se on merkinnyt 0,1 kg 
suuruista annosta. Lisäksi on asunnoissa, varastoissa ja karjasuo- 
jissa käytetty torjunta-aineita 939 tonnia, mikä on 2 % koko tor-
junta-ainemäärästä. Hyönteisten, pääosaltaan hyttysten karkotta-
miseen on käytetty torjunta-aineita 128 tonnia ja hirvien karkot- 
tamiseen 16 tonnia, (kuva 1). 
Torjunta-aineiden käytön muutokset eri käyttötarkoituksiin ovat 
tapahtuneet vuosien 1953 - 1963 välillä (kuva 2). vuonna 1953 koko 
käyttömäärästä 45 % oli viljelyksillä käytettäviä rikkakasvien 
torjunta-aineita ja 42 % viljelykasvien tuholaisten torjunta-ai-
neita, vuonna 1957 luvut olivat 50 % ja 27%, 1963 74 % ja 13 %. 
Sen jälkeen herbisidien osuus on ollut poikkeuksetta yli 70 % ja 
viljelykasvien tuholaisia vastaan käytettyjen aineiden osuus 10 
%:n vaiheilla, useimmiten alle sen. Torjunta-aineiden käyttömäärä 
on vuodesta 1953 lisääntynyt vuoteen 1980 asti (kuva 3). Sen jäl-
keen käyttö on alkanut lievästi vähentyä. Vuonna 1953 niitä käy-
tettiin 374 tonnia, 1980 2 600 tonnia ja 1987 alle 2 000 tonnia. 
Lisäys on selvästi johtunut rikkakasvien torjunnan yleistymisestä. 
Peltoviljelyksillä käytetyistä torjunta-aineista herbisidejä on 
ollut 83 %, 37 281 tonnia (14,7 kg/ha), tuholaisten torjunta-ai-
neita 9 %, 4 212 tonnia (1,7 kg/ha), kasvitautien torjunta-ainei-
ta 5 %, 2 152 tonnia (0,9 kg/ha) ja kasvunsääteita 3 %, 1 328 ton- 
nia, 0,5 kg/ha (kuva 4). 
Metsissä käytetyistä torjunta-aineista 96 %, 2 411 tonnia oli her-
bisidejä eli heinittymisen estämiseen ja vesakoiden torjuntaan 
käytettäviä aineita. Tuholaisten torjuntaan käytettiin metsissä 
torjunta-aineita koko aikana yhteensä 89 tonnia ja kasvitautien 
torjuntaan 5 tonnia. 
Pelto- ja puutarhaviljelyksillä käytetyt herbisidit 
Katsauskauden aikana käytetty herbisidimäärä oli 37 281 tonnia, 
14,7 kg/ha. Ensimmäisenä tilastovuotena rikkakasvien torjunta-ai-
neita käytettiin 169,2 tonnia (kuva 5, taulukko 1), 45% koko tor-
junta-ainemäärästä. Viljelyalan hehtaaria kohti se oli 67 g. Vuon- 
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na 1987 käytetty herbisidimäärä oli 1 588,5 tonnia (kuva 5, tau-
lukko 1) ja 80 % torjunta-ainemäärästä. viljelyalan hehtaaria koh-
ti niitä käytettiin 695 g. Määrä on kymmenkertaistunut 35 vuoden 
aikana. Tilastokauden ensimmäisinä vuosina yli puolet käytetyistä 
herbisideistä oli kaliumkloraattia ja TCA:ta, joista kaliumklo-
raattia käytettiin pelkästään viljelemättömillä alueilla. TCA:n 
käyttö oli yleistä viljelemättömien alueiden lisäksi myös vilje-
lysmailla heinämäisten rikkakasvien torjuntaan ennen kasvukauden 
alkua ja sadonkorjuun jälkeen. Vuonna 1961 puolet käytetyistä her-
bisideistä oli valtaosaltaan viljapeltojen rikkakasvien torjuntaan 
keväällä käytettäviä fenoksialkaanihappoja ja vuodesta 1963 läh-
tien niiden osuus oli 70 % - 80 % (kuvat 6 ja 7). Vuosittainen 
käyttömäärä on lisääntynyt vuoteen 1973 asti ja on siitä lähtien 
ollut keskimäärin 1 222,3 tonnia ja käsitelty ala 959 600 ha, 77 % 
viljanviljelyalasta. Vilja-alan hehtaarille on katsauskauden 35 
vuoden aikana tullut fenoksialkaanihappoja 23,6 g koko peltoalan 
hehtaaria kohti 10,9 kg. 
Viljapeltojen herbisidit - fenoksialkaanihapot 
Fenoksiherbisidit ovat olleet eniten käytettyjä herbisidejä vuo-
desta 1962 lähtien. Niiden käyttömäärät kuvaavat selvästi ta-
vallaan rikkakasvien torjunnan kehittymistä, viljapeltojen rikka-
kasvien kemiallisen torjunnan yleistymistä. MCPA:n osuus on ollut 
suurin koko katsauskauden (taulukko 2, kuva 8), vuosina 1955 - 
1964 yli 90 % ja Muina vuosina 1974 vuoteen asti ainakin 80,%. 
Diklorproppia käytettiin ensimmäisen kerran 1969,. ja sen osuus on 
siitä lähtien lisääntynyt. Mekopropin osuus on ollut keskimäärin 
10 %. Muilla fenoksiherbisideillä ei ole merkitystä vilja-
peltojen rikkakasvien torjunnassa. Tämän ryhmän muodostavat pääa-
siassa 2,4-D sekä vuoteen 1979 asti 2,4,5-T. Vilja-alan hehtaaria 
kohti on MCPA:ta käytetty kaikkiaan 17,3 kg, diklorproppia 3,6 kg, 
mekoproppia 2,3 kg ja muita 0,4 kg. 
Muut rikkakasvien torjunta-aineet 
Suurimmat ryhmät muista rikkakasvien torjunta-aineista ovat peru-
na-, sokerijuurikas- ja öljykasviviljelyksillä käytettävät sekä 
juolavehnän ja hukkakauran torjunta-aineet. 
Perunan rikkakasveja on torjuttu kemiallisesti vuodesta 1963 al-
kaen, jolloin markkinoille tulivat linuronivalmisteet. Vuonna 1972 
tulivat käyttöön terbutryynivalmisteet ja 1975 metributsiini-
valmisteet. Linuronia on käytetty kaikkiaan 130 tonnia, terbutryy-
niä 139 tonnia ja metributsiinia 25 tonnia (taulukko 3). Ensimmäi-
sinä vuosina käyttömäärät olivat pieniä, mutta viimeisten 10 kat-
sausvuoden aikana linuronia on käytetty vuosittain 8 800 kg, ter-
butryyniä 9 940 kg ja metributsiinia 2 200 kg. Näillä ainemäärillä 
on voitu vuosittain käsitellä kaikkiaan 13 980 ha eli 33 % perunan 
viljelyalasta. 
Sokerijuurikasviljelyksien rikkakasvien kemialliseen torjuntaan 
saatiin erikoisvalmiste fenmedifaami vuonna 1970., Seitsemän vuoden 
ajan se pysyikin ainoana valmisteena. Sen jälkeen on tullut kaksi 
aineryhmää samaan tarkoitukseen, vuonna 1977 etofumesaatti ja seu-
raavana vuonna metamitroni. Näitä valmisteita on 10 viimeisen kat-
sausvuoden aikana käytetty vuosittain keskimäärin 78 719 kg, josta 
metamitronia 43 867 kg, fenmedifaamia 29 775 kg ja etofumesaattia 
5 077 kg (taulukko 4). Määrä on riittänyt koko sokerijuurikasalan 
kahteen käsittelyyn. Rikkakasvien torjunta-aineita on levitetty 
sokerijuurikasviljelyksille vuosittain 2,5 kg hehtaarille. 
Ristikukkaisten viljelykasvien rikkakasvien hävittämiseen tuli 
käyttöön erikoisaine trifluraliini vuonna 1973. Ensimmäisinä vuo-
sina sitä käytettiin tehoaineeksi laskettuna vuosittain 200-300 kg 
ja sillä käsiteltiin pääasiallisesti kaaliviljelyksiä. 1980-luvul-
la trifluraliinia on alettu käyttää myös öljykasviviljelyksillä, 
ja sitä on myyty vuosittain 12 150 kg. Määrällä on voitu käsitellä 
12 150 ha, joka on 16 % viime vuosien keskimääräisestä kevätöljy- 
kasvialasta. 
Juolavehnän torjuntaan käytetyt valmisteet ovat olleet TCA, ma-
leiinihydratsidi, dalaponi, glyfosaatti sekä kauraviljelyksillä 
amitroli (taulukko 5). TCA:ta on käytetty 35 vuoden aikana kaik-
kiaan 3 210 tonnia. Suurinta on käyttö ollut 1963. - 1982, jona 
aikana sitä käytettiin vuosittain keskimäärin 135 tonnia, ja määrä 
on riittänyt runsaan 4 000 ha:n käsittelyyn. Maleiinihydratsidin 
käyttö on rajoittunut vuosiin 1966 - 1985. Kokonaiskäyttö tänä 
aikana on ollut 438 tonnia ja käsitelty ala 43 800 ha, vuosittain 
keskimäärin 2 200 ha. Dalaponin kokonaiskäyttö vuodesta 1960 vuo-
teen 1985 oli 273 tonnia. Määrästä käytettiin valtaosa, 258 ton-
nia, vuosina 1979 - 1985. Määrällä käsiteltiin kaikkiaan 11 600 
ha, vuosittain 1 660 ha. Kaikille edellä mainituille valmisteille 
oli ominaista se, että niitä käytettiin hehtaaria kohti suuria 
määriä, TCA:ta 33,6 kg, maleiinihydratsidia 10 kg, dalaponia 22,2 
kg, eikä torjuntatulos useinkaan ollut hyvä. vuosittain käsitellyt 
alueet olivat merkityksettömiä koko viljelyalaan verrattuna. vuon-
na 1976 tuli juolavehnän torjuntaan uusi valmiste, glyfosaatti. 
Sitä on käytetty pelto- ja puutarhaviljelyksillä 573 tonnia ja 
käsitelty ala on ollut kaikkiaan 400 000 ha, 33 000 ha vuodessa. 
Amitrolin käyttö rajoittui aikaan 1960 - 1980. Sen käyttömäärä oli 
800 tonnia. Amitrolilla voitiin käsitellä kaikkiaan 106 500 ha. 
Sen käyttö kiellettiin 1980, koska eläinkokeet olivat osoittaneet 
sen olleen karsinogeeninen. 
Hukkakauran kemialliseen torjuntaan oli erikoisvalmiste triallaat-
ti ensimmäisen kerran käytössä 1969 (taulukko 6). Triallaatin 
käyttö oli kuitenkin erittäin vähäistä. Yhdeksän vuoden aikana 
sitä myytiin kaikkiaan vain 1,6 tonnia. Muut hukkakauran torjun-
taan tarkoitetut valmisteet olivat bentsoylproppi-etyyli ja di-
fentsokvatti. Bentsoylproppi-etyyliä käytettiin 10 vuoden aikana 
1974 - 1983 33 tonnia. Tällä määrällä voitiin torjua hukkakaura 
23 200 ha:n alalta. Eniten hukkakauran torjuntaan on käytetty di-
fentsokvattia, vuodesta 1975 alkaen 116 tonnia. Difentsokvatilla 
on käsitelty kaikkiaan 97 000 ha:n ala. 
Puutarhaviljelyksillä on käytetty suureksi osaksi Samoja valmis-
teita kuin peltoviljelyksillä, mutta myös juuri näille vilje-
lyksille kehitettyjä erikoisaineita. Puutårhakasveja viljellään 
kuitenkin niin pienillä 'aloilla, muutamalla sadalla korkeintaan 
tuhannella hehtaarilla, että erikoisaineiden käyttömäärät ovat 
jääneet varsin vähäisiksi. 
Herbisidivalikoima on tilastokauden alusta runsastunut. Vuonna 
1955 niitä oli rekisterissä 11 eri tehoainetta, 1987 52. Suosi-
tuiksi ovat tulleet myös eri tehoaineiden seokset. Käytössä on 
valmisteita, jotka sisältävät neljääkin eri tehoainetta. Herbisi-
dien kehittämisessä ollaan menossa valmisteisiin, jotka ovat en- 
tistä valikoivampia ja joiden käyttömäärät ovat pieniä. Ensimmäi-
sinä näistä ovat tulleet käyttöön klorsulfuroni ja metsulfuroni-
metyyli. Tämän tyyppiset aineet tullevat korvaamaan fenoksial-
kaanihapot. 
Kasvunsääteet 
Viljoilla ja jonkin verran myös timotein.siemenyi.ljelyksillä on . 
käytetty lakoutumisen estämiseen kasvunsääteitä. Tarkoitukseen on 
ollut vain yksi vaikuttava aine., klormekvattikloridi. Se tuli 
käyttöön 1967. Kaikkiaan sitä on käytetty 1 328 tonnia (taulukko 
Vuosittaiset käyttömäärät ovat vaihdelleet-16 tonnista 137 
tonniin Viimeisten 10 vuoden keskiarvo on.ollut 58 tonnia ja 
käsitelty viljelyala 40 000 ha. 
Pelto- ja puutarhaviljelyksillä käytetyt fungisidit 
Vuodesta 1953 vuoteen 1987 kasvitautien torjunta-aineita on käy-
tetty tehoaineeksi laskettuna 2 152,1 tonnia eli 5 % viljelyksillä 
käytetystä koko torjunta-ainemäärästä, viljelyalan hehtaaria kohti 
se on merkinnyt 35 vuoden aikana 851 g (kuva 4), keskimäärin 24,3 
g vuodessa. Kasvitautien torjunta-aineiden käyttö on katsauskauden 
alusta lisääntynyt 18,1 tonnista 104,7 tonniin eli noin vii-
sinkertaiseksi (kuva 9). 
Merkittävimmät ryhmät kasvitautien torjunta-aineista Ovat eloho-
peapitoiset peittausaineet, ditiokarbamaatit, nitrobentseenit ja 
dinit.rofenolit (taulukko 7, kuva 10). Niiden osuus oli 66 % koko 
kasvitautien torjunta-ainemäärästä, ditiokarbamaattien yksin 45 %. 
Elohopeaa, joka valtaosaltaan on ollut peittausainetta on käytetty 
kaikkiaan 124,2 tonnia, 3,5 tonnia vuodessa. Viljelyalan hehtaaria 
kohti niitä on käytetty 49,5 g, 1,4 g vuodessa. 
Peittausaineiden vuosittaiset käyttömäärät ovat vaihdelleet. Vuo-
desta 1953 vuoteen 1965 ne ovat selvästi lisääntyneet, sen jälkeen 
on tapahtunut vähenemistä, ja uusi lisääntyminen on nähtävissä 
1980-luvulla (kuva 11). Vuosina 1956 - 1968 käytettiin pieniä mää-
riä alkyylielohopeapitoisia peittausaineita. Niiden myynti kiel-
lettiin 1967 ja käyttö 1968. Näitä vaarallisimpina pidettyjä kumu- 
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latiivisia ja ravintoketjuissa kulkeutuvia valmisteita käytettiin 
2,8 tonnia . Katsauskauden viimeisten 10 vuoden aikana peitatulla 
siemenellä on voitu kylvää vuosittain keskimäärin 503 400 ha eli 
42 % vilja-alasta. 
Ditiokarbamaattien suurin käyttökohde on ollut.pe:runaruton torjun-
ta. Pieniä määriä on käytetty myös avomaan koristekasvien•ja mar-
japensaiden laikkutautien torjuntaan sekä,siementen 'käsittelyyn 
lähinnä vihanneskasvien sienitautien - torjumisej.tsi. Muilla kuin 
perunaviljelyksillä käsittelyalat ovat olleet: hyvin pienet Ditio-
karbamaatteja on käytetty 965,0 tonnia. Käyttömäärät ovat alkaneet 
lisääntyä vuodesta 1969 ja ovat viimeisten 10 vuoden aikana olleet 
vuosittain 58,7 tonnia (taulukko 7, kuva 12). Perunaruton torjun-
nassa tämä määrä olisi riittänyt 36 700 ha,:n kertakäsittelyyn. Kun 
ruiskutus tavallisesti tehdään kahteen kertaan merkitsee se 18 350 
ha:n käsittelyä. Ala on 44 % perunan keskimääräisestä viljelya- 
lasta. 
Nitrobentseeni ja dinitrofenolijohdoksien ryhmässä suurin merkitys 
on ollut kvintotseenilla, jonka pääkäyttötarkoitus on ollut talvi-
tuhosienten torjunta syysviljoista, nurmista ja nurmikoista. Di-
nitrofenoleiden käyttöalue on ollut marjakasvien sekä vihannes- ja 
koristekasvien härmäsienten torjunta. Käyttömäärät ja -alat ovat 
olleet pienet. Nitrobentseeniä ja dinitrofenoleja on käytetty 
kaikkiaan 338 tonnia (taulukko 7, kuva 12 ). 
Vuonna 1970 tulivat markkinoille systeemiset kasvitautien torjun-
ta-aineet, bentsimidatsolit, joiden käyttöalue on hyvin laaja. 
Niitä käytetään noki-, home- ja härmäsienten torjuntaan sekä pel-
lbilla että puutarhoissa. Vuodesta 1970 vuoteen 1987 niiden käyt-
tömäärä on ollut 83 tonnia, keskimäärin 4,6 tonnia vuodessa 
(taulukko 7, kuva 12). 
Kasvitautien torjunnassa tullee lähivuosina tapahtumaan suurin 
muutos siltä osin, että elohopeapitoiset peittausaineet korvataan 
muilla valmisteilla. 
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Pelto- ja puutarhaviljelyksillä käytetyt tuhoeläinten torjunta-
aineet 
Pelto- ja puutarhakasvien tuholaisten torjuntaan on 35 vuoden aikana 
käytetty torjunta-aineita tehoaineiksi laskettuna 4 211,6 tonnia, 
viljelyalan hehtaaria kohti 1 665 g (kuva 4). Ensimmäisen tilasto-
vuoden määrästä vuoden 1987 määrään käyttö on vähentynyt 28 ton-
nilla (taulukot 1 ja 8, kuva 3). Torjunta-aineet ovat olleet mil-
tei yksinomaan insektisidejä. Valtaosaltaan puutarhaviljelyksille 
tarkoitettuja akarisideja, molluskisideja, nematisideja ja ro-
dentisideja on käytetty koko aikana yhteensä vain 84,8 tonnia 
(taulukko 9), mikä on vajaa 2 % koko torjunta-ainemäärästä. Tästä 
määrästä 91 % on ollut akarisideja. Käyttömäärältään suurin insek-
tisidiryhmä on ollut niin sanotut kasvikarbolineumit, joita on 
käytetty tuholaisten talvehtimisasteiden hävittämiseen omena-ja 
marjaviljelyksillä, useimmiten harrastelijatarhoissa. Koko kat- 
sauskauden aikana on tuhoeläinten torjunta-aineiden määrästä 50 % 
ollut kasvikarbolineumeja, ensimmäisinä vuosina jopa 75 % (tau-
lukko 8, kuvat 13 ja 14). Muut merkityksellisimmät tuhoeläinten 
torjunta-aineryhmät ovat olleet klooratut hiilivedyt, 8 % ja orga-
nofosforiyhdisteet, 36 % (taulukko 8, kuvat 13 ja 15). 
Klooratut hiilivedyt 
Kloorattuja hiilivetyjä on pidetty erityisesti ympäristön kannalta 
haitallisimpina torjunta-aineina. Ne säilyvät luonnossa kauan ha-
joamatta, ja jotkut niistä kerääntyvät luonnon ravintoketjuihin ja 
aiheuttavat siten suuria vahinkoja. Kloorattuja hiilivetyjä on 
maassamme käytetty viljelyksillä tilastokautena kaikkiaan 333,4 
tonnia, mikä merkitsee 131,7 g viljelyalan hehtaaria kohti. 
Klooratuista hiilivedyistä tuli ensimmäisenä Suomessa markkinoille 
DDT vuonna 1946. Kauppaan tulosta vuoteen 1952 sitä on arvioitu 
käytetyn 75 tonnia. Tilastokauden käyttö on ollut kaikkiaan 149,1 
tonnia (taulukko 10, kuva 16). DDT:n käyttö peltoviljelyksillä oli 
runsainta vuosina 1959 - 1962, jolloin sitä käytettiin vuosittain 
yli 10 tonnia, vuonna 1959 yli 25 tonnia. DDT:tä on levitetty vil- 
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jelyalan hehtaaria kohti vuosina 1953 - 1972 kaikkiaan 56 g, vuo-
dessa keskimäärin 3 g. DDT:n käyttö viljelyksillä päättyi 1972. 
DDT:n osuus kloorattujen hiilivetyjen määrästä on ollut 45 %. 
Kohta DDT:n markkinoille tulon jälkeen tuli käyttöön myös toinen 
kloorattu hiilivety, lindaani. Sitä on käytetty koko tilastokaute-
na vähemmän kuin DDT:tä, kaikkiaan 127,6 tonnia. Lindaanin käyttö 
on ollut runsainta 1970-luvun viimeisinä vuosina (taulukko 10, 
kuva 17 ). Lindaania on levitetty viljelyksille hehtaaria kohti 
kaikkiaan 50 g, 1,5 g vuodessa. Lindaanin osuus kloorattujen hii-
livetyjen määrästä on ollut 38 %. 
Muita kloorattuja hiilivetyjä on käytetty kaikkiaan 56,7 tonnia, 
josta suurin osa, 47,5 tonnia on ollut endosulfaania. Endosulfaa-
nin käyttö on ollut suurinta 1980 luvulla, keskimäärin 3,6 tonnia 
vuodessa. Käytön lisääntymiseen on vaikuttanut eniten endosulfaa-
nin yleistyminen kasvihuoneiden kasvukauden jälkeisessä de-
sinfioinnissa. 
Myrkyllisimpiä ja pitkään hajoamatta säilyviä kloorattuja hiilive-
tyjä aldriinia, 1959 - 1966, dieldriiniä, 1961 - 1965 ja endrii-
niä, 1958 - 1979, on käytetty kaikkiaan 9,8 tonnia. Heptaklooria, 
klordaania ja toksafeenia ei ole ollut markkinoilla lainkaan. 
Organofosforiyhdisteet 
Eniten käytettyjä organofosforiyhdisteitä ovat olleet dimetoaatti, 
parationi, fenitrotioni ja malationi. Kaikkiaan organofosforeita 
on käytetty 1 498,8 tonnia. Dimetoaatin osuus on siitä ollut 48 %, 
parationin 17 %, fenitrotionin 12 % ja malationin 11 % (taulukko 
11, kuva 18). Viljelyalan hehtaaria kohti organofosforeita on le-
vitetty 35 vuoden aikana 616 g, 17 g vuodessa. 
Parationin osuus oli ensimäisinä tilastovuosina yli 90 % fosfo-
tiyhdisteiden koko määrästä ja lähes puolet 1970-luvun alkuun as-
ti. Sen käyttö alkoi vähentyä ratkaisevasti sen jälkeen kun vä-
hemmän myrkyllinen dimetoaatti tuli markkinoille. Parationin käyt-
tö päättyi miltei kokonaan, kun nestemäinen parationi poistettiin 
torjunta-ainerekisteristä suuren myrkyllisyytensä vuoksi 1976. 
Parationia käytettiin kaikkiaan 255,3 tonnia, viljelyalan hehtaa-
ria kohti 101 g. 
Malationi on ollut käytössä vuodesta 1955 alkaen, mutta sen käyttö-
määrät ovat jääneet vähäisiksi. Malationin suurimpana etuna on 
pieni myrkyllisyys ja nopea hajoaminen. Sitä on s.uositeltu erityi-
sesti puutarha- ja harrastelijaviljelijöiden käyttöön. 
Dimetoaatista tuli nopeasti markkinoilletulonsa, 1964, jälkeen 
suosituin torjunta-aine peltoviljelysten tuholaisten torjuntaan. 
Sen suurimmat edut ovat olleet pieni myrkyllisyys ja edullinen 
hinta. Kaikkiaan dimetoaattia on käytetty 1964 -1987 715,0 ton-
nia, viljelyalan hehtaarille 283 g. Viimeisten kymmenen vuoden 
aikana dimetoaattia on käytetty vuosittain keskimäärin 48,5 ton- 
nia. 
Fenitrotionin käyttö alkoi 1971. Käyttömäärät olivat 1970-luvun 
lopulle asti pienet. 1980-luvulla fenitrotioni on ollut dimetoaa-
tin rinnalla suosittu torjunta-aine peltoviljelysten tuholaisia 
vastaan. Käyttömäärät ovat vuosittain vaihdelleet, mutta ovat kes-
kimäärin olleet 20,6 tonnia. Kaikkiaan fenitrotionia on käytetty 
187,1 tonnia, 74 g viljelyalan hehtaarille. 
Organofosforiyhdisteillä on viimeisten kymmenen vuoden aikana voi-
tu käsitellä 10 % viljelyalasta. 
Pyretroidit 
Kun pyretroidit tulivat markkinoille, odotettiin niiden korvaavan 
lähinnä organofosforiyhdisteitä. Suurimpina etuina organofosforei-
hin verrattuna pidettiin niiden suhteellisen vähäistä myrkylli-
syyttä, pientä käyttömäärää ja vaikutuksen pysyvyyttä. Valmisteet 
eivät kuitenkaan ole vastanneet odotuksia, ja niiden käyttö on 
jäänyt pieneksi. Syynä ovat olleet liian suuret jäämät sadossa, 
haitallisuus luontaisille vihollisille ja kalleus. Pyretroideja on 
käytetty vuodesta 1982 lähtien yhteensä 9,8 tonnia (taulukko 8). 
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Kasviperäiset torjunta-aineet 
Kasviperäisiä torjunta-aineita on pidetty synteettisten vaihtoeh-
toina ja erityisen suositeltavina luontoa _säästävinä aineina. Tun-
netuimpia kasviperäisiä torjunta-aineita ovat nikotiini, pyretrii 
ni ja rotenoni. Niitä •on käytetty koko tilastokautena vain 16,8 
tonnia (taulukko 8, kuva 19 ), eikä niillä ole ollut merkitystä 
muiden tehokkaampien ja halvempien aineiden rinnalla. , 
Tuhoeläinten torjuntaan ollaan eniten etsimässä vaihtoehtoja ke-
miallisen torjunnan ja synteettisten, nyt käytössä olevien torjun-
ta-aineiden rinnalle. Biologinen torjunta voi laajentua, mutta 
kemiallista torjuntaa se pystynee merkittävästi korvaamaan vain 
puutarhaviljelyksillä. Toistaiseksi ainoastaan akarisidien käyttö 
on selvästi vähentynyt, •sen jälkeen kun ansaripetopunkin avulla 
alettiin 1970-luvulla torjua vihannespunkkia kasvihuonevi-
hanneksista (taulukko 9, kuva 20). 
Metsissä käytetyt torjunta-aineet 
Metsissä on käytetty torjunta-aineita 35 vuoden aikana tehoai-
neeksi laskettuna kaikkiaan 2 505 tonnia. Määrästä '2 411.tonnia, 
96 % on ollut herbisidejä, 5 tonnia, 0,2 % fungisideja ja 89 tonnia, 
4 % insektisidejä(taulukko 12, kuvat 21 ja 22). Kasvulliäen metsä-
maan hehtaaria kohti torjunta-aineita on käytetty koko aikana yh-
teensä 135 g, vajaat 4 g vuodessa. 
Herbisidejä on metsissä käytetty vesakoiden hävittämiseen ja hei-
nittymisen estämiseen. Käsittelykohteet ovat olleet valtaosaltaan 
metsänuudistusaloja ja metsäpuiden taimitarhoja. Vesakoita on hävi-
tetty lisäksi myös tienvarsilta ja viljelyaukeiden reunamilta. 
Vesakoiden håvittämiseen tarkoitetut aineet kovat olleet fe-
noksialkaanihappoja, 2,4-D:tä, 2,4,5-T:tä ja MCPA:ta. Niiden osuus 
metsäherbisidien koko määrästä on ollut 86 %, 2 073 tonnia (tau-
lukko 13). 1970-luvun loppupuolelta lähtien erityisesti haavan 
vesakoita on käsitelty myös glyfosaatilla. Osa glyfosaatista on 
käytetty myös rikkakasvien ja heinien torjuntaan. Koko glyfo- 
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saattimäärä on ollut 38 tonnia, vajaat 2 %. Glyfosaatin lisäksi 
varsinaiseen rikkakasvien ja heinien torjuntaan tarkoitetut aineet 
ovat olleet atratsiini, klortiamidi, terbutylatsiini sekä 1983 
markkinoille tullut heksatsinoni. Näitä aineita on käytetty 300 
tonnia, 12 % metsäherbisidien koko määrästä (taulukko 13). 
Kasvitautien torjunta-aineista pentakloorifenolilla on torjuttu 
puun sinistymissientä. Pentakloorifenolin käyttömäärä on ollut 5,5 
tonnia, 0,2 % metsien koko torjunta-ainemäärästä. Kasvitautien 
torjunta-aineita on käytetty myös pienillä aloilla metsäpuiden 
taimitarhoissa männynkaristeen, männynversosyövän,koivunruosteen 
ja talvituhosienten torjuntaan. Valmisteet ovat olleet manebi, 
kuparioksikloridi ja kvintotseeni. Samoja valmisteita on käytetty 
myös pelto- ja puutarhakasvien tautien torjuntaan. Tilastoissa ei 
ole voitu laskea erikseen taimitarhoissa käytettyjä määriä. Joka 
tapauksessa ne ovat olleet yhteensä vain muutamia tonneja. 
Tuhoeläinten torjunta-aineita on metsätaloudessa käytetty 35 vuo-
den aikana 89 tonnia (taulukko 14). Tästä määrästä 85,3 tonnia eli 
96 % on ollut kloorattuja hiilivetyjä: 59,5 tonnia lindaania ja 
25,8 tonnia DDT:tä (taulukko 14). Torjuntakohteet ovat pääosaltaan 
olleet havupuiden taimien käsittely tukkimiehentäin torjumiseksi 
sekä kuorellisen puutavaran suojaaminen kaarnakuoriaisten tuhoilta 
puun varastointipaikoilla. Tähän tarkoitukseen torjunta-aineita, 
miltei yksinomaan kloorattuja hiilivetyjä on käytetty 15,8 tonnia. 
Varsinaisia metsäntuholaisia on suurimmilta aloilta torjuttu ai-
noastaan vuogina 1961 ja 1962, jolloin mäntypistiäistä vastaan 
käsiteltiin 26 000 ha metsää. Torjunta-aineena oli DDT (taulukko 
14). DDT:n käyttö päättyi 1975 ja lindaanin 1987. Nämä valmisteet 
on korvattu pyretroideilla, permetriinillä ja sypermetriinillä. 
Asunnoissa. varastoissa ja kotieläinsuoiissa käytetyt tuhoeläinten  
torjunta-aineet  
Asunnoissa, varastoissa ja kotieläinsuojissa on tuholaisten tor-
juntaan käytetty torjunta-aineita tehoaineeksi laskettuna 939 ton-
nia, 1,9 % torjunta-aineiden koko määrästä (taulukko 1). 
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Käytetyimpiä aineita ovat olleet- klooratut. hiiliyedyt, 623• tonnia, 
66- % ja organofosforit, 169 tonnia, 18 % (taulukko 15)- kummankin 
ryhmän aineita, klooratuista hiilivedyistä Paradiklooribentseeni  
pois luettuna, on käytetty yleisaineina lähes kaikkia sisätiloissa 
. esiintyviä viljatuotteiden ja tekstiilien tuholäiSia sekä huone-
kärpäsiä vastaan. Paradiklooribentseeni on ollut käytössä vaate-
koin torjuntaan.. Kasviperäisten aineiden käyttö on ollut 28 tonnia 
ja siitä- 99 % pyretriiniä. Pyretriinin varsinainen käyttökohde on 
ollut huonekärpästen torjunta asunnoissa ja kotieläinsuojissa. 
Klooratuista hiilivedyistä paradiklooribentseenin osuus on ollut 
52 %, DDT:n 10 % ja lindaanin 9 % (taulukko 16),.  
Organofosforeista käytetyimmät valmisteet ovat olleet fenklorfos-
si, 32 tonnia, 19 %, malationi ja dimetoaatti, joita kumpaakin on 
käytetty 24 tonnia, 14 % sekä bromofossi, 22 tonnia, 13 % (tau-
lukko 17). 
Rodentisidien, rottien ja hiirien torjunta-aineiden käyttö .on o 
lut kaikkiaan 18 tonnia (taulukko 15). Ne ovat olleet valtao-
saltaan antikoagulantteja: varfariinia, kumatetralyyliä, difenaku-
mia ja bromadiolonia. 
Hyönteiskarkotteet 
Hyönteiskarkotteet tulivat torjunta-ainelain piiriin vuonna 1969. 
Niiden myynnin tilastointi aloitettiin 1970. Hyönteiskarkotteet 
ovat olleet poikkeuksetta hyttysten ja mäkärien karkottamiseen 
tarkoitettuja valmisteita. Vaikuttavina aineina niissä on ollut 
dietyylitoluamidia, etyyliheksaanidiolia ja dimetyyliftalaattia 
sekä muutamassa valmisteessa myös pyretriiniä. Hyönteiskarkoittei-
ta on käytetty vuodesta 1970 lähtien 128 tonnia (taulukko 1), jos-
ta 73 % dietyylitoluamidia, 15 % etyyliheksaanidiolia ja 7 % dime-
tyyliftalaattia. 
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Markkinoilta poistetut toriunta-aineet 
Tarkastusten ja arviointien jälkeen aikoinaan myyntiluvan saa-
neita aineita on myöhemmin poistettu rekisteristä ja samalla kiel-
letty niiden Myynti ja käyttö (taulukko 18). Kieltojen perusteina 
ovat olleet paitsi suuri akuutti myrkyllisyys,:myös esimerkiksi 
karsinogeenisuus ja mutageenisuus, kertyminen ,luonnon ravinto-
ketjuihin sekä pitkäaikainen säilyminen maassa. 
Myynti- ja käyttökielto on annettu tähän mennessä 20 torjunta-ai-
neelle (taulukko 19, kuva 23). Niiden yhteenlaskettu myyntimäärä 
on ollut 4 981 tonnia eli 10 % vuosina 1953..- 1987 myytyjen tor-
junta-aineiden kokonaismäärästä, 48 560 tonnista. Kasvikarbolineu-
mien osuus kiellettyjen aineiden määrästä on ollut suurin, 2 115 
tonnia eli 42 %. 
Ensimmäisenä poistettiin rekisteristä DNOC (dinitro-ortokresoli) 
vuonna 1962 suuren myrkyllisyytensä vuoksi. Ympäristölle-vaaralli-
sina, luontoon kertyvinä aineina poistettiin käytöstä ensimmäi-
seksi alkyylielohopeavalmisteet vuonna 1969. Alkyylielohopea-
yhdisteitä käytettiin vuosina 1956 - 1968 kaikkiaan 2.,8 tonnia, 
joka on 4 % samana aikana käytettyjen peittausaineiden sisältämän 
elohopean kokonaismäärästä. Kielletyistä aineista tunnetuin on 
ollut DDT. Sen käyttöä rajoitettiin ankarasti 1969 ja kiellettiin 
kokonaan 1976. Viljelyksillä sitä ei juurikaan käytetty vuoden 
1970 jälkeen ja metsissä vuoden 1972 jälkeen. Vuosina 1953 - 1972 
DDT:n osuus oli 5 % kaikista tuhoeläinten torjunta-aineista ja 1 % 
koko torjunta-ainemäärästä. 
Torjunta-aineiden myyntilupajärjestelmän alusta, vuodesta 1952 
lähtien on hyväksytty myyntiin kaikkiaan 320 kemiallista yhdis-
tettä (tehoainetta). Kiellettyjä yhdisteitä on ollut 20, mikä on 6 
% hyväksyttyjen määrästä. 
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Tehoaineiden, kauppavalmisteiden ja tuottajien määrän kehittyminen 
Kun myyntitilastojen pitämien alkoi vuonna 1953 oli tehoaineita 
markkinoilla 52, kauppavalmisteita 170 ja tuottajia (maahantuojia 
ja kotimaisia valmistajia) 20. Määrät kasvoivat tasaisesti 
1960-luvun puoliväliin asti, jolloin tehoaineita oli myynnissä 89, 
kauppavalmisteita 370, tuottajien määrä oli 55. Sen jälkeen alkoi 
kauppavalmisteiden ja tuottajien määrä vähentyä, mutta tehoainei-
den määrä jatkoi lisääntymistä. Vuoden 1987 .torjunta-ainerekiste-
rissä oli 151 tehoainetta, 291 kauppavalmistetta ja 29 tuottajaa. 
Valmisteiden ja tuottajien määrän väheneminen oli seurausta siitä, 
että alan kasvu hidastui, kilpailu markkinaosuuksista voimistui ja 
tuotteille alettiin asettaa entistä suurempia vaatimuksia. Lisä-
merkitystä on ollut sillä, että aineiden käyttöön on alettu koh-
distaa ankaraa kritiikkiä useilta tahoilta. 
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Taulukko 2. Pelto- ja puutarhaviljelyksillä käytettäVien rikkakas- 	18 vien torjunta-aineiden myynti, tehoainetta kg, 1953 - 
Vuosi 
1987. 
Fenoksialkaanihapot 
MCPA 	Meko- 	Diklor- 	Muut 	Yhteensä 
proppi 	proppi 
Muut 
herbi- 
sidit 
Herbi- 
sidit 
yhteensä 
1953 16235 2646 18881 150298 169179 
1954 18426 3248 21674 175582 197256 
1955 48203 755 48958 160827 209785 
1956 64195 789 64984 137691 202675 
1957 66417 1029 67446 138452 205898 
1958 84559 373 84932 163262 248194 
1959 119218 7195 126413 140211 266624 
1960 144982 3413 148395 165753 314148 
1961 201994 2656 6309 210959 216546 427505 
1962 375132 7629 6904 389665 332049 721714 
1963 382832 11244 4763 398839 181572 580411 
1964 451390 21626 65 8871 481952 180445 662397 
1965 562127 28777 53536 644440 182374 826814 
1966 489917 37768 21575 549260 209508 758768 
1967 538185 69410 66025 673620 280936 954556 
1968 711856 89316 70 33081 834323 215888 1050211 
1969 745280 114747 3312 25308 888647 242962 1131609 
1970 766845 123588 6419 23002 919854 223852 1143706 
1971 769617 146566 16082 14466 946731 288962 1235693 
1972 870787 126101 27531 9862 1034281 295525 1329806 
1973 1004576 129208 41038 10344 1185166 331506 1516672 
1974 812033 183690 102496 10355 1108574 350722 1459296 
1975 1080451 168392 153786 10425 1413054 383409 1796463 
1976 1046168 78324 111029 9363 1244884 370370 1615254 
1977 774274 60871 200755 8463 1044363 407291 1451654 
1978 776025 68867 275679 6224 1126795 419544 1546339 
1979 905149 112393 341676 7207 1366425 491188 1857613 
1980 911426 151927 308506 13902 1385761 718326 2104087 
1981 787076 149850 289073 13019 1239018 r 467097 1706115 
1982 675284 136135 299399 5769 1116587 426334 1542921 
1983 754256 145846 367933 6886 1274921 406041 1680962 
1984 724405 131252 399028 7482 1262167 416938 1679105 
1985 662475 114366 387910 5995 1170746 394333 1565079 
1986 670440 111829 390992 4219 1177480 356684 1534164 
1987 678766 116781 419265 3640 1218452 370023 1588475 
Yht. 19691001 2639159 4142044 416443 26888647 10392501 37281148 
,0 74 9 15 2 100 
53 7 11 1 72 28 100 
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Taulukko 3. 	Perunanviljelyksillä esiintyvien rikkakasvien 
Vuosi 
torjuntaan 	käytettävien 	torjunta-aineiden 	myynti, 
kg 	tehoainetta, 	1963 	- 	1987. 
Linuroni 	Terbutryyni 	Metributsiini 
1963 601 
1964 572 
1965 502 
1966 1007 
1967 1810 
1968 1806 
1969 4065 
1970 4339 
1971 4224 
1972 2411 3511 
1973 2546 4508 
1974 3125 6633 
1975 2957 7202 396 
1976 4790 8434 776 
1977 6762 9329 1581 
1978 7652 8982 2120 
1979 9173 9117 2017 
1980 8214 9306 1597 
1981 8240 8092 1520 
1982 9309 9729 2246 
1983 8209 11762 2389 
1984 7144 11266 2118 
1985 9378 8647 2323 
1986 9524 9954 2402 
1987 11154 12538 3238 
yhteensä 129514 139010 24723 
keskim. 
1978-1987 8800 9939 2197 
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Taulukko 	Juurikasviviljelyksillä esiintyvien rikkakasvien 
torjuntaan käytettävien torjunta-aineiden myynti, 
kg tehoainetta, 1970 - 1987. 
Vuosi Fenmedifaami Etofumesaatti Metamitroni 
1970 6674 
1971 10310 
1972 12189 
1973 17819 
1974 20679 
1975 23804 
1976 28455 
1977 34605 3760 
1978 33975 4620 8888 
1979 26595 4800 24501 
1980 25320 3940 28737 
1981 25050 2380 30577 
1982 29184 3807 39299 
1983 30750 5230 42940 
1984 28602 4833 51876 
1985 38279 3452 60068 
1986 31216 6461 71777 
1987 28776 11250 80007 
yhteensä 452282 54533 438670 
Keskim. 
1978-1987 29775 5077 43867 
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Taulukko 5- 	Juolavehnän torjuntaan käytettävien torjunta-ai- 
Vuosi TCA 
neiden 	myynti, 	kg 	tehoainetta, 	1953 	- 	1987. 
Maleiini- 
Amitroli 	Dalaponi 	hydratsidi 	Glyfosaatti 
1953 3875 
1954 17828 
1955 24488 
1956 21135 
1957 17652 
1958 15365 
1959 20355 
1960 35451 3275 1342 
1961 69758 909 1640 
1962 64838 237 980 
1963 118385 1068 725 
1964 108278 6019 554 
1965 100149 7626 653 
1966 116140 9836 415 9000 
1967 138404 10443 523 37715 
1968 80788 7671 5309 40224 
1969 118318 25112 2184 33157 
1970 86839 65478 90 17622 
1971 115006 87781 142 18717 
1972 136673 55556 30421 
1973 133968 74818 37336 
1974 149216 86837 18439 
1975 177698 69240 24154 
1976 173945 38535 9376 8588 
1977 157509 50043 5082 14166 
1978 165884 49820 6330 22704 
1979 161039 20913 49240 29656 35857 
1980 189309 127688 98751 57005 56449 
1981 154307 46407 27377 60207 
1982 121199 13785 7877 54369 
1983 75770 11583 6619 72442 
1984 54926 20267 11581 75625 
1985 45256 18079 10331 59071 
1986 25339 59195 
1987 14681 54632 
Yhteensä 3209771 798905 272669 438019 573305 
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Taulukko 6. 	Hukkakauran torjuntaan käytettävien torjunta- 
aineiden myynti, kg tehoainetta 1969- 1987. 
Vuosi 	Triallaatti 	Bentsoylproppi- Difentsokvatti 
	
1969 152 	etyyl i 
1970 90 
1971 	199 
1972 240 
1973 440 
1974 	334 	2838 
1975 76 4346 	802 
1976 6183 6178 
1977 	 5553 	15946 
1978 18 	4020 14918 
1979 22 3268 	17564 
1980 	 2667 11866 
1981 1297 	5735 
1982 826 7506 
1983 	 1706 	6376 
1984 31 8106 
1985 2 	8585 
1986 	 7269 
1987 5565 
Yhteensä 	1571 	32737 	116416 
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Taulukko 	7. 
Elo- 
Vuosi 	hopea 
Pelloilla 	ja 	puutarhoissa 	käytettävien 	kasvitautien 	torjunta- 
aineiden, 	tehoainetta 	kg, 	myynti 	1953 	- 	1987. 
Ditiokar- Nitrobentseenit, Maan desinfi- Forma- 	Bentsimi- 
bamaatit 	dinitrofenolit 	ointiaineet 	liini 	Kupari 	datsolit 	Muut 	Yhteensä 
* 
1953 1912 120 1345 2469 12290 	18136 
1954 3463 1685 336 2328 12224 21795 	41831 
1955 3605 429 548 685 4453 10482 22683 	42885 
1956 3706 1565 1755 573 3154 4911 16831 	32495 
1957 3390 1498 926 460 3026 2248 15732 	27280 
1958 3369 1921 816 620 1375 2937 9637 	20675 
1959 3592 2286 3012 302 2041 1822 8828 	21883 
1960 4264 2155 1951 894 1194 1730 8881 	21069 
1961 3484 2446 2191 1442 2055 4967 7914 	24499 
1962 4628 2887 1210 1283 2058 8876 8954 	29896 
1963 5408 2935 2913 1920 2388 2981 6368 	24913 
1964 6473 2638 4373 1119 1764 2146 6139 	24652 
1965 5042 3943 4783 1641 2233 1805 5614 	25061 
1966 2968 5112 15673 1197 2230 1761 6203 	35144 
1967 2267 7703 19378 1027 1514 1630 5933 	39452 
1968 2694 7885 21407 394 460 2169 5525 	40534 
1969 3073 15516 25970 531 1200 1554 6507 	54351 
1970 2981 19893 33161 1231 1120 1673 532 6821 	67412 
1971 3002 17492 30174 1997 1120 1574 6211 6783 	68353 
1972 2398 17406 19547 3845 1182 1182 6366 	51926 
1973 3188 35038 16055 2364 1719 1613 4961 	64938 
1974 3826 63790 10950 4866 1622 1706 3852 	90612 
1975 3118 55143 17396 2688 1614 3341 6240 	89540 
1976 3010 48422 7009 2940 1314 3719 5416 	71830 
1977 2802 57964 8996 4268 1780 4896 5972 	86678 
1978 2674 49735 7976 4731 923 5566 7494 	79099 
1979 2725 53769 8670 6754 755 5584 13133 	91390 
1980 3747 51680 7934 7090 808 7775 13834 	92868 
1981 3782 66146 7717 8886 1371 6342 17388 	111632 
1982 4139 69664 11984 5553 1217 7233 19390 	119180 
1983 3460 54489 10842 4983 1178 6721 17638 	99311 
1984 3650 65618 9598 4631 1304 5679 17432 	107912 
1985 3639 70916 9081 3798 2014 4513 22687 	116648 
1986 4296 54022 9756 2600 1653 6093 34978 	113398 
1987 4395 51040 4336 2920 1813 4524 35638 	104666 
Yht. 124170 964951 338088 91914 35713 92226 83230 421857 2152149 
w ,,, 6 å5 16 4 2 4 4 19 	100 
Taulukko 8. Pelto- ja puutarhaviljelyksillä käytettävien tuho-
eläinten torjunta-aineiden myynti, tehoainetta kg, 
1953 - 1987. 
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Organo- 	Kasvi- 
Klooratut fosfori- peräiset Pyret- KarOoli- Paraf- Muut Yhteensä 
Vuosi hiilivedyt yhdisteet 	valmisteet roidit 	neumi 	fiini 
1953 5257 5102 1690 117727 26158 155934 
1954 7253 7797 1284 122426 20596 159356 
1955 9898 10252 1196 117535 20743 159624 
1956 9274 12113 1358 99171 11344 133260 
1957 6552 13539 538 81974 7463 110066 
1958 5098 9997 185 69430 3802 88512 
1959 25895 29181 1327 70187 14993 141583 
1960 11271 33116 118 67361 4358 116224 
1961 15206 28952 59 54862 2342 101421 
1.962 13353 21115 108 73816 2270 110662 
1963 9050 21592 166 .70555 1539 102882 
1964 8350 23087 388 73365 1367 106557 
1965 11112 29746 257 52313 2595 96023 
1966 14115 30438 312 31490 4233 80588 
1967 10983 23941 554 25637 3054 64169 
1968 10191 15810 401 30103 2417 58922 
1969 9418 18475 386 38859 3076 70214 
1970 8549 21167 628 46874 2719 79937 
1971 4321 27066 677 36448 2705 71217 
1972 4452 27951 594 25551 2493 61041 
1973 9082 41013 600 29274 3241 83210 
1974 6322 54610 604 43271 3012 107819 
1975 6524 42746 319 61139 2739 113467 
1976 9254 43189 326 68005 2069 122843 
1977 14313 47007 405 63275 2827 127827 
1.978 13305 59377 296 51059 8393 2604 135034 
1979 22036 91252 286 54844 7019 3607 179044 
1980 15546 107367 237 71402 5843 4928 205323 
1981 6330 91237 188 '74788 5189 2588 180320 
1982 4851 - 98715 192 68 61688 4325 2534 172373 
1983 4752 88850 262 215 45398 3262 4818 147557 
1984 4509 97770 252 1016 48669 2628 2926 157770 
1985 4660 85791 167 1762 45276 3766 2214 143636 
1986 4232 73197 222 2681 5.1286 5215 2542 139375 
1987 8066 66204 197 4053 40398 6062 2784 127764 
Yht. 333380 1498762 16779 9795 2115436 51702 185700 4211554 
0,• 8 36 0,4 0,2 50 1 5 100 
Taulukko 9- 	Puutarhaviljelyksillä käytettävien akarisidien, 
	25 
molluskisidien, nematisidien ja rodentisidien myyn-
ti, kg tehoainetta, 1953 - 1987. 
• Vuosi 
1953 
Akarisidit 
2760 
Molluski-
sidit Nematisidit Rodentisidit 
6 
1954 2379 113 12 
1955 5366 106 20 
1956 1513 66 13 
1957 3061 71 15 
1958 2256 134 821 
1959 2767 106 317 
1960 2352 68 65 
1961 3343 62 503 
1962 2686 134 651 
1963 2559 116 135 
1964 3161 76 76 
1965 3282 83 92 
1966 3347 119 29 814 
1967 3626 74 50 235 
1968 2408 22 190 229 
1969 4394 33 19 443 
1970 4191 27 15 82 
1971 3771 21 22 10 
1972 3238 25 53 13 
1973 2123 7 60 25 
1974 1278 40 65 21 
1975 1028 28 22 17 
1976 709 28 5 3 
1977 1010 86 8 68 
1978 987 55 25 
1979 868 123 10 
1980 1194 123 10 
1981 1142 126 11 
1982 940 72 20 
1983 681 100 19 
1984 637 110 10 
1985 516 94 11 
1986 509 99 20 
1987 698 100 
Yht. 76780 2647 538 4822 84787 
91 3 1 5 
Taulukko 10. 	Pelto- ja puutarhaviljelyksillä käytettävien 	26 
kloorattujen hiilivetyjen myynti, tehoainetta kg, 
Vuosi 
1953 
DDT 
- 	1987. 
Lindaani 
Endo-
sulfaani Muut Yhte.ensä 
1953 4540 717 5257 
1954 6288 965 7253 
1955 9275 623 9898 
1956 8376 898 9274  
1957 5776 776 .6552 
1958 4718 379 1 5098 
1959 25343 552 25895 
1960 10649 531 91 11271 
1961 14049 1048 109 15206 
1962 10892 1580 295 586 13353 
1963 6907 1657 354 132 9050 
1964 6513 1315 349 173 8350 
1965 7935 2196 441 540 11112 
1966 7594 5784 544 193 14115 
1967 6259 3838 413 473 10983 
1968 4980 4115 1071. 25 10191 
1969 3976 4342 978 122 9418 
1970 4789 2800 778 182 8549 
1971 150 3876 295 4321 
1972 73 2817 1251 .311 4452 
1973 7438 1295 349 9082 
1974 4818 1262 242 6322 
1975 5158 1185 181 6524 
1976 7488 1598 168 9254 
1977 12528 1522 263 14313 
1978 10925 2093 287 13305 
1979 18416 3077 543 22036 
1980 10541 4178 827 15546 
1981 1519 3829 982 6330 
1982 924 3592 35 4851 
1983 1002 3366 . 384 4752 
1984 289 3825 395 4509 
1985 570 3809 281 4660 
1986.  856 3058 318 4232 
1987 4322 3378 366 8066 
Yht. 149082 127603 47541 9154 333380 
45 38 14 _ 3 100 
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Taulukko 11. 	Pelto- ja puutarhaviljelyksillä käytettävien organo- 
fosforiyhdisteiden myynti, tehoainetta kg, 1953 - 
1987. 
Vuosi Parationi Malationi Dimetoaatti Fenitrotioni Muut Yhteensä 
1953 4750 352 5102 
1954 7452 345 7797 
1955 9745 232 275 10252 
1956 9773 1606 734 12115 
1957 11594 1070 875 13539 
1958 8579 935 483 9997 
1959 19095 7868 2218 29181 
1960 25793 3475 3848 33116 
1961 18843 1730 8379 28952 
1962 13203 1330 6582 21115 
1963 11845 984 32 8731 21592 
1964 10848 864 474 12 10889 23087 
1965 13180 988 2815 12763 29746 
1966 13964 1363 5106 10005 30438 
1967 11250 1636 3944 7111 23941 
1968 7390 1534 5049 1837 15810 
1969 7635 908 7610 2322 18475 
1970 7942 1792 10087 1346 21167 
1971 8580 1973 14729 69 1715 27066 
1972 5952 3318 17282 44 1355 27951 
1973 6292 6519 26389 286 1527 41013 
1974 7260 5490 39927 143 1790 54610 
1975 5255 5935 29162 389 2005 42746 
1976 3868 5753 31548 199 1821 43189 
1977 1873 5478 36103 1702 1851 47007 
1978 333 7410 43584 6056 1994 59377 
1979 355 10429 65129 12989 2350 91252 
1980 449 11733 63275 19452 12458 107367 
1981 361 12058 52463 18970 7385 91237 
1982 270 11093 53979 23931 9442 98715 
1983 212 12357 33447 31006 11828 88850 
1984 258 13614 41971 32431 9496 97770 
1985 408 12153 45023 20057 8150 85791 
1986 349 8422 43205 11104 10117 73197 
1987 351 6050 42700 8221 8882 66204 
Yht. 255307 168100 715001 187093 173261 1498762 
0, ,0 17 11 48 12 12 100 
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Taulukko 	12. 	Metsässä 	käytettävien 	torjunta-aineiden 
kg 	tehoainetta, 	1953 	- 	1987. 
Rikkakasvien 	Kasvitautien 	Tuhoeläinten 
Vuosi 	torjunta-aineet 	torjunta-aineet 	torjunta-aineet 
kg 	% 	kg 	% 	kg 	
0, m 
myynti, 
Yhteensä 
kg 
1953 9288 97,5 238 2,5 9526 
1954 8794 97,5 223 2,5 9017 
1955 16575 99,1 143 0,9 16718 
1956 26513 99,8 65 0,2 26578 
1957 33461 99,8 68 0,2 33529 
1958 18908 99,6 74 0,4 18982 
1959 8421 96,6 299 3,4 8720 
1960 11494 93,5 798 6,5 12292 
1961 24684 62,1 15035 37,9 39719 
1962 15949 67,6 7647 32,4 23596 
1963 34360 98,0 717 2,0 35077 
1964 37086 99,1 347 0,9 37433 
1965 26526 97,0 827 3,0 27353 
1966 87061 98,8 1073 1,2 88134 
1967 103268 99,4 641 0,6 103909 
1968 93396 97,7 2161 2,3 95557 
1969 99626 96,1 6 0,0 3999 3,9 103631 
1970 92727 95,3 162 0,2 4366 4,5 97255 
1971 88621 96,6 108 0,1 3006 3,3 91735 
1972 54683 96,0 109 0,2 2165 3,8 56957 
1973 79174 95,6 77 0,1 3554 4,3 82805  
1974 99675 95,6 101 0,1 4464 4,3 104240 
1975 110805 97,4 320 0,3 2625 2,3 113750 
1976 146580 98,4 317 0,2 2007 1,4 148904 
1977 160898 98,1 146 0,1 2904 1,8 163948 
1978 110256 97,3 188 0,2 2894 2,5 113338 
1979 117737 95,4 642 0,5 5031 4,1 123410 
1980 108799 94,9 738 0,6 5167 4,5 114704 
1981 85010 94,4 635 0,7 4369 4,9 90014 
1982 87145 96,3 544 0,6 2811 3,1 90500 
1983 106600 96,5 572 0,5 3337 3,0 110509 
1984 103387 97,2 385 0,4 2616 2,4 106388 
1985 73625 96,8 425 0,5 2036 2,7 76086 
1986 63522 99,8 125 0,2 63647 
1987 65978 98,7 885 1,3 66863 
yht. 2410632 96,2 5475 0,2 88717 3,6 2504824 
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Taulukko 13- 	Metsässä käytettävien rikkakasvien torjunta-aineiden myynti, 
kg tehoainetta, 1953 - 1987. 
FENOKSIALKAANIHAPOT 	Atrat- Glyfo- Terbutyl- 	Herbisidit 
Vuosi 2,4-D 2,4,5-1 MCPA Yhteensä siini saatti atsiini 	Muut yhteensä 
1953 2917 1459 4912 9288 9288 
1954 4821 2410 1563 8794 8794 
1955 11051 5524 16575 16575 
1956 13542 8644 4327 26513 26513 
1957 18365 9283 5813 33461 33461 
1958 12177 6085 646 18908 18908 
1959 5616 2805 8421 8421 
1960 7869 3625 11494 11494 
1961 16580 8104 24684 24684 
1962 10729 5220 15949 15949 
1963 23222 11138 34360 34360 
1964 12582 22886 35468 1555 63 37086 
1965 17772 8425 26197 110 219 26526 
1966 28358 58369 86727 111 223 87061 
1967 42832 59672 102504 201 563 103268 
1968 43859 49025 92884 130 382 93396 
1969 35851 60189 96040 245 3341 99626 
1970 43210 46852 90062 411 2254 92727 
1971 34622 48650 83272 1466 3883 88621 
1972 17428 31947 49375 1501 3807 54683 
1973 31595 41320 72915 1693 4566 79174 
1974 38023 55861 93884 1441 4350 99675 
1975 31442 60484 11915 103841 1461 5503 110805 
1976 22656 48146 65411 136213 1458 954 2711 5244 146580 
1977 12748 14782 120486 148016 1669 1574 3583 6056 160898 
1978 30834 11605 49836 92275 2246 2523 5652 7560 110256 
1979 49756 2369 39446 91571 2234 3984 14760 5188 117737 
1980 39761 8 36040 75809 1470 2980 25678 2862 108799 
1981 30243 22228 52471 4086 3144 24383 926 85010 
1982 35035 19859 54894 636 2846 27917 852 87145 
1983 48928 27098 76026 2272 3807 23794 701 106600 
1984 46993 25650 72643 6964 3972 19194 614 103387 
1985 35433 18307 53740 3671 3098 12726 390 73625 
1986 26777 13574 40351 3470 3106 16325 270 63522 
1987 25428 11999 37427 2564 6045 19658 284 65978 
Yht. 909055 684887 479110 2073052 43065 38033 196381 60101 2410632 
% 43,9 33,0 25,1 100,0 
0, 86,0 1,8 1,6 8,2 2,4 100,0 4 
Taulukko 
Vuosi 
14. 
DDT 
Metsässä 	käytettävien 	tuhoeläinten 	torjunta- 
aineiden 	myynti, 	kg 	tehoainetta, 	1953 	- 	1987. 
Lindaani 	Muut 	Yhteensä 
1953 238 238 
1954 223 223 
1955 143 143 
1956 65 65 
1957 68 68 
1958 74 74 
1959 299 299 
1960 798 798 
1961 12796 2239 15035 
1962 7040 607 7647 
1963 398 319 717 
1964 327 20 347 
1965 355 386 86 827 
1966 812 182 79 1073 
1967 82 123 436 641 
1968 68 1692 401 2161 
1969 375 2602 1022 3999 
1970 769 3347 250 4366 
1971 423 2518 65 3006 
1972 268 1763 134 2165 
1973 91 3453 10 3554 
1974 61 4378 25 4464 
1975 1 2613 11 2625 
1976 2002 5 2007 
1977 2878 26 2904 
1978 2893 1 2894 
1979 5031 5031 
1980 5167 5167 
1981 4369 4369 
1982 2811 2811 
1983 3337 3337 
1984 2616 2616 
1985 2036 2036 
1986 71 54 125 
1987 885 885 
Yhteensä 25774 59453 3490 88717 
0, ,0 29 67 4 100 
30 
Taulukko 15. 	Asunnoissa, varastoissa ja kotieläinsuojissa käy- 
	31 
tettävien tuhoeläinten torjunta-aineiden myynti, 
Vuosi 
kg 
KJooratut 
hiilivedyt 
tehoainetta, 	1953 	- 	1987 
Kasvi- 
Organo- 	peräiset 
fosforit 	aineet 
Rodenti-
sidit Muut Yhteensä 
1953 14240 1 40 1875 5449 21605 
1954 24886 389 406 2089 7111 34881 
1955 17929 469 721 2075 6010 27204 
1956 29876 46 347 1756 5883 37908 
1957 25784 49 455 2358 3812 32458 
1958 19217 191 306 1085 4957 25756 
1959 22878 1097 578 607 5769 30929 
1960 29870 1814 720 108 5249 37761 
1961 23896 2286 799 556 4089 31626 
1962 24045 2306 735 300 3739 31125 
1963 32103 2619 611 192 2690 38215 
1964 30641 4463 729 235 3448 39516 
1965 32770 4872 678 339 3393 42052 
1966 29195 6638 792 352 3392 40369 
1967 27548 6773 807 279 2881 38288 
1968 25363 7986 767 249 2382 36747 
1969 24446 8750 874 336 2495 36901 
1970 26813 10151 974 406 2614 40958 
1971 19377 10401 883 239 2784 33684 
1972 14553 10420 953 266 2768 28960 
1973 15028 10786 1390 370 3004 30578 
1974 14479 11322 1498 292 2930 30521 
1975 11818 9446 844 217 2503 24828 
1976 10446 7440 782 223 1407 20298 
1977 9837 7465 744 148 3555 19749 
1978 9074 7442 783 111 1416 18826 
1979 8119 7506 1625 102 1817 19169 
1980 8399 6931 976 96 1488 17890 
1981 6399 5797 857 82 1076 14211 
1982 6405 3984 733 139 940 12201 
1983 6103 1803 726 110 761 9503 
1984 6469 2970 930 73 734 11176 
1985 5395 2004 759 78 533 8769 
1986 5477 1070 683 88 479 7797 
1987 4397 982 1043 58 546 7026 
Yht. 623275 168669 27548 17889 102104 939485 
0, ,o 66 18 3 2 31 100 
32 
Taulukko 16. 	Asunnoissa, varastoissa ja kotieläinsuojissa käytet- 
tävien kloorattujen hiilivetyjen myynti, kg teho- 
Vuosi 
ainetta, 	1953 	- 	1987. 
DDT 	Lindaani 
Paradi-
kloori-
bentseeni Muut Yhteensä 
1953 6779 679 5151 1631 14240 
1954 6358 5389 7448 5691 24886 
1955 4995 660 7376 4898 17929 
1956 4600 9161 11077 5038 29876 
1957 3535 1531 15270 5448 25784 
1958 2900 2646 7923 5748 19217 
1959 4457 2488 10132 5801 22878 
1960 3454 3165 16227 7024 29870 
1961 3845 3717 8859 7475 23896 
1962 3069 3087 10567 7322 24045 
1963 3085 2589 18954 7475 32103 
1964 2613 3984 16025 8019 30641 
1965 2534 4379 17506 8351 32770 
1966 2383 2214 16249 8349 29195 
1967 2274 2964 13861 8449 27548 
1968 2319 2072 12334 8638 25363 
1969 2226 1870 11620 8730 24446 
1970 1265 1001 17102 7445 26813 
1971 18 230 12393 6736 19377 
1972 26 226 7763 6538 14553 
1973 48 24 7984 6972 15028 
1974 55 28 8573 5823 14479 
1975 43 22 7325 4428 11818 
1976 9 5 6733 3699 10446 
1977 6437 3400 9837 
1978 5820 3254 9074 
1979 5483 2636 8119 
1980 5328 3071 8399 
1981 4156 2243 6399 
1982 4493 1912 6405 
1983 3968 2135 6103 
1984 4336 2133 6469 
1985 4035 1360 5395 
1986 4392 1085 5477 
1987 3412 985 4397 
Yht. 62890 54131 326312 179942 623275 
0, m 10 9 52 29 100 
Taulukko 17. 	Asunnoissa, varastoissa ja kotieläinsuojissa käy- 
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Vuosi Parationi 
tettävien 	organofosforiyhdisteiden 	myynti, 	kg 
tehoainetta, 	1953- 	1987. 
Malationi 	Fenklor- 	9imeto- 	Bromo- 	Fenitro- 	Muut fossi 	aatti 	fossi tioni 
Yhteensä 
1953 1 0 1 
1954 19 370 389 
1955 302 167 469 
1956 46 0 46 
1957 47 2 49 
1958 5 186 191 
1959 0 1097 1097 
1960 0 1814 1814 
1961 0 9 2277 2286 
1962 0 1 553 1752 2306 
1963 4 0 653 8 1954 2619 
1964 55 0 1616 84 2708 4463 
1965 59 59 1975 80 68 2631 4872 
' 1966 44 54 2295 676 916 2653 6638 
1967 37 425 2301 407 1046 2557 6773  
' 1968 60 569 2425 353 2198 2381 7986 
1969 120 484 2868 838 1657 2783 8750 
1970 5 1489 3144 1084 1426 3003 10151 
1971 773 1787 1546 1211 5084 10401 
1972 957 1978 1988 1227 4270 10420 
1973 1567 2182 1979 1370 3688 10786 
1974 1725 1674 2387 1866 3670 11322 
1975 1550 1516 2220 1931 2229 9446 
1976 1875 907 1301 1550 1807 7440 
1977 1500 969 1875 1337 677 1107 7465 
1978 2185 944 1613 1104 450 1146 7442 
1979 1979 1345 1351 1060 634 1137 7506 
1980 2000 684 1320 903 765 1259 6931 
1981 1984 601 1157 556 753 746 5797 
1982 1787 713 217 397 870 3984 
1983 0 355 135 418 895 1803 
1984 494 623 85 564 1204 2970 
1985 47 269 117 317 1254 2004 
1986 44 1 68 42 915 1070 
1987 44 0 60 127 751 982 
Yht. 804 23601 32417 24228 22108 5144 60367 168669 
% <1 14 19 14 13 3 36 100 
Taulukko 18, Aiemmin käyttöön hyväksyttyjen torjunta-ainei-
den käytön kiellot ja rajoitukset. 
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Päätös Yhdiste 
DNOC 
CIPC 
Arsenaatti, 
arseniitti 
Alkyylielohopea-
peittausaineet 
Aldriini, 
dieldriini 
Klordaani, 
toksafeeni 
DDT 
Lindaani 
Endriini 
Endosulfaani 
Kaptaani, 
folpetti 
Perusteet 
Erittäin myrkyllinen ihmisille 
ja eläimille 
Maassa pitkään säilyvä 
Suuri myrkyllisyys, suppea 
tehoala 
Suuri myrkyllisyys, kertyminen 
luonnon ravintoketjuihin 
Myrkyllisyys ihmisille 
kertyminen luonnon ravinto-
ketjuihin 
Kertyminen luonnon 
ravintoketjuihin 
Kertyminen luonnon 
ravintoketjuihin 
Ilmeinen vaara ympäristölle, 
karsinogeeninen 
Suuri myrkyllisyys ihmisille 
ja eläimille 
Kertyminen luonnon ravinto-
ketjuihin. 
Kielto osittain peruutettu 
Viitteitä karsinogeenisuudesta, 
Myyntilupaa ei suusittu 
MMMp 389/1962 
MMMp 389/1962 
MMMp 17.4.1964 
MMMp 28.3.1967 
MMMp 1635/1966 
MMMp 655/1969 
MMMp 655/1969 
MMMp 655/1969 
MMMp 503/1976 
MMMp 655/1969 
TALp 28.10.1985 
TALp 25.11.1987 
MMMp 655/1969 
MMMp 31.12.1978 
MMMp 655/1969 
MMMp 	1971 
KSLp 	1972 
35 
Yhdiste 
Parationit 
(nestemäinen) 
2,4,5-T 
Perusteet 
Suuri myrkyllisyys ihmisille 
Epäpuhtautena esiintyvä 
TCDD karsinogåeninen 
Päätös 
LKHp 7.9.1976 
MMMp 703/1971 
MMMp 600/1977 
1979 
Talliumsulfaatti SekundäärimyrkytYkset 
vaarallinen eläimille 
Anitroli 	karsinogeeninen 
Nitrofeeni 	Karsinogeeninen, mutageeninen, 
mahdollisesti teratogeeninen 
Klorobentsi- 	Karsinogeeninen (maksasyöpä) 
laatti 
Parakvatti 	Erittäin myrkyllinen ihmisille, 
hoitokeinoa ei tunneta 
Dinoseb 	Suuri myrkyllisyys, sikiö- 
vaurioita eläinkokeissa erittäin 
pienilläkin annoksilla 
KSLp 13.2.1976 
LKHp 1726/1980 
Maahantuojan ilmoitus 4.10.1980 
KSLp 30.8.1981 
TALp 24.4.1985 
TALp 6.2.1987 
Kasvikarboli- 	Karsinogeeninen 	TALp 25.11.1987 
neumit 
KSLp = kasvinsuojelulaitoksen päätös LKHp = lääkintöhallituksen päätös MMMp = maa- ja metsätalousministeriön päätös 
TALp = torjunta-ainelautakunnan päätös 
Taulukko 19. Torjunta-ainerekisteristä poistettujen, myynti- ja käyttö-
.kieltoon määrättyjen torjunta-aineiden myynti, kg teho- 
ainetta, 1953-1987. 
Kasvikarbolineumit 2 115 436 
Amitroli 821 270 
2,4,5-T 809 730 
Dinosebi 374 647 
DDT 237 747 
Lindaani 181 734 
Nestemäiset parationit 152 655 
Parakvatti 97 635 
Arsenaatit 74 185 
Kaptaani 50 747 
Nitrofeeni 37 128 
DNOC 10 421 
Endriini 7 035 
Alkyylielohopea 2 841 
Folpetti 2 533 
Klorobentsilaatti 1 793 
Aldriini 1 445 
Dieldriini 1 354 
Talliumsulfaatti 466 
CIPC 299 
4 981 101 
Torjunta-aineita yhteensä 48 560 139 
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MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TIEDOTTEET 
1983 
Maatalouden tutkimuskeskuksen yksiköiden tiedotteet 1975-1982. 
48p. 
KONTTURI, M. Mallasohra - kirjallisuuskatsaus. 42 p. 
NORDLUND, A. & ESALA, M. Maatalouden sääpalvelut ulkomailla. 
Kirjallisuustutkimus. 66 p. 
MUSTONEN, L., PULLI, S., RANTANEN, 0. & MATTILA, L. Virallisten 
lajikekokeiden tuloksia 1975-1982. 186 p. + 4 liitettä. 
SUONURMI-RASI, R. & HUOKUNA, E. Kaliumin lannoitustason ja -ta-
van vaikutus tuorerehunurmien satoihin ja maiden K-pitoisuuk- 
siin. 13 p. + 8 liitettä. 
KEMPPAINEN, E. & HEIMO, M. Förbättring av stallgödselns utnytt-
jande. Litteraturöversikt. 81 p. 
7. 	MULTAMÄKI, K. & KASEVA, A. Kotimaiset lajikkeet. 10 p. 
LÖFSTRÖM, 1. Kasvien sisältämät aineet tuholaistorjunnassa. 
26 p. 
HEIKINHEIMO, 0. Kirvojen preparointi ja määritys. 67 p. + 12 
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